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terms and grounds of cultural debate in Latin 
America for the next several years.  
The book is comprised of seven chapters 
and an introduction.  Chapter One, “Latin 
Americanism after 9/11,” opens the discussion 
of theory and “politics” in contemporary Latin 
American studies.  Chapter Two, “The Persisten-
ce of the Nation (Against Empire),” revisits the 
concepts of the hegemony, the “people” and the 
“multitude.”  Chapter Three, “Deconstruction 
and Latin Americanism,” takes up an exten-
ded, and long overdue, discussion of Alberto 
Moreiras’ book The Exhaustion of Difference 
(2002) and the “crisis” of Latinamericanism. 
Chapter Four, “Between Ariel and Caliban,” 
reengages the question of intellectual solidarity 
and politics of “locational” thinking.  Chapter 
5, “Beyond the Paradigm of Disillusion,” offers 
a historico-cultural reevaluation of the history of 
armed struggle on the continent. Lastly Chapter 
6, “The Subaltern and the State,” advances a 
conceptual elaboration (and rehabilitation) of 
a hegemonic popular-subaltern state form for 
contemporary times.
While on the surface Latinamericanism 
After 9/11 reads as a reevaluation of certain re-
cent trends in Latin American studies, Beverley’s 
more central premise is very precise: cultural 
studies as a whole is no longer able to provide 
proper political analysis of contemporary po-
pular struggles throughout the continent due 
to its excessive reliance on theoretical discourse. 
Indeed, Latinamericanism After 9/11 asserts a 
marked shift in the Latin American political 
field––specifically the emergence of a cluster left-
leaning governments throughout the continent 
that have become known as la marea rosada (“the 
pink tide”)––that has dramatically changed the 
nature and demand of cultural analysis in the 
area.  One such effect, he argues, has been the 
revealing of theoretical discourse’s limitations 
as well as its waning critical influence within 
cultural analysis, in particular, deconstruction 
and subaltern studies, which Beverley iden-
tifies specifically as the theoretical discourses 
under question. Asserting that Latin America 
has now entered a “postsubalternist” phase, 
Beverley is seen throughout offering several, 
often surprising, remarks on what he sees as the 
end of theory, and the end of deconstruction 
and subalternity in particular, in the produc-
tion of thought on or about Latin America: “I 
have become aware that this identification of 
subalternism, leftism, and deconstruction has 
become problematic for me.  My sense is that 
deconstruction is yielding diminishing and 
politically ambiguous returns…”(9).  Needless 
to say, the reader of this book will determine 
for him/herself the degree to which Beverley’s 
central claim constitutes a timely and relevant 
perspective on Latin American studies, or if it 
represents instead an active refusal to seriously 
grapple with the critical (and theoretical) dea-
dlock that has come to define Latinamericanism 




War, Exile, Justice, and Everyday Life,
1936-1946
Center for Basque Studies Press, 2011
Edited by Sandra Ott
Este volumen recoge quince ensayos que analizan 
múltiples aspectos relacionados con los conflictos 
bélicos, los exilios y la vida cotidiana en la Eu-
ropa occidental desde 1936 hasta 1946. El libro 
tiene su origen en una conferencia organizada 
en el Centro de Estudios Vascos de Reno bajo 
el mismo título. La editora del volumen, Sandra 
Ott, justifica en la introducción la diversidad de 
los ensayos recogidos señalando que las décadas 
de los treinta y cuarenta del siglo pasado fueron 
tiempos tumultuosos caracterizados por las 
invasiones militares, los regímenes totalitarios, 
bombardeos, persecuciones y evacuaciones de 
poblaciones civiles (9). Efectivamente, el hilo 
común a lo largo del libro es el sufrimiento y la 
desilusión del ser humano en épocas de guerra 
y exilio, así como, en contraposición, su habili-
dad y recursos para sobrevivir a esas situaciones 
difíciles. Otro elemento destacado del volumen 
es su componente transnacional, ya que la 
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mayoría de los ensayos hace referencia a más de 
una realidad nacional y al cruce de ideologías e 
individuos de diversas naciones, mayormente—y 
por orden de representación en el volumen—el 
País Vasco, Francia, Alemania, España, Cataluña 
e Inglaterra. De esta manera, se cubren la Guerra 
Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, 
junto con algunas de las consecuencias de ambos 
conflictos bélicos: el exilio republicano español en 
Francia, la resistencia francesa y el éxodo judío.
Tras una introducción generalista en la que 
Ott ofrece un panorama histórico de la época y 
resume cada uno de los ensayos, éstos aparecen 
ordenados cronológicamente en función de los 
años que abarcan, sin estar distribuidos en sec-
ciones. Los tres primeros ensayos se enfocan en 
la realidad de Euskadi durante la Guerra Civil, 
en concreto el tratamiento del bombardeo de 
Gernika en la prensa norteamericana (Xabier 
Irujo), la represión de los sacerdotes vascos por 
parte del franquismo (Peter Anderson) y la eva-
cuación de niños al País Vasco-francés (Virginia 
López de Maturana). Los otros ensayos en torno 
al contexto vasco versan sobre la memoria de la 
guerra en la narrativa vasca contemporánea (Mari 
Jose Olaziregi), la producción cinematográfica de 
la Alemania nazi sobre el País Vasco (Santiago de 
Pablo) y las conexiones entre el nacionalismo vas-
co, el nacionalismo bretón y el nazismo alemán 
(Ludger Mees). Del resto de los ensayos, resultan 
de interés para los estudios hispánicos el de Joan 
Ramon Resina sobre la experiencia de exiliados 
catalanes en campos de concentración franceses 
y el de Scott Soo sobre el papel de los exiliados 
españoles en los grupos de trabajo del gobierno 
de Vichy. Con la excepción de los análisis lite-
rarios de Olaziregi y Resina, los ensayos están 
escritos desde el ámbito de los estudios históricos, 
aunque todos ellos utilizan una clara perspectiva 
interdisciplinar. 
Al abarcar un período con acontecimientos 
históricos tan relevantes, el volumen no logra 
analizar en profundidad las circunstancias y con-
secuencias ni de la Guerra Civil Española ni de la 
Segunda Guerra Mundial. En este sentido, habría 
sido conveniente que en la introducción Ott 
hubiera relacionado más los ensayos del volumen 
estableciendo comparaciones de contenido entre 
ellos. Asimismo, el título del libro debería indicar 
que sólo se enfoca en la Europa occidental, ya 
que ninguno de los ensayos investiga el exilio 
de los republicanos españoles a América, el cual 
constituyó el de mayor relevancia intelectual. Por 
otro lado, hay una clara preferencia por Francia, 
con varios estudios sobre la postguerra en ese país, 
mientras que a la represión y la depuración en la 
España franquista durante los años cuarenta no 
se le dedica ningún ensayo. Tampoco se incluye 
ningún artículo sobre la participación extranjera 
en la Guerra Civil Española ni sobre la cultura 
o la literatura producidas entre 1936 y 1939, ya 
que Olaziregi y Resina examinan obras literarias 
escritas después de los años sesenta. Finalmente, 
exceptuando el ensayo de Sarah Fishman sobre 
la situación de las mujeres en la Francia de los 
cuarenta y cincuenta y algunas menciones en 
el ensayo de Richard Vinen sobre los soldados 
británicos en Francia, el volumen en general 
adolece de una falta de atención a la perspectiva 
de género, tanto feminidades como masculini-
dades, las cuales tienden a enfatizarse en épocas 
de guerra y exilio. 
En definitiva, aunque en su conjunto 
este libro muestre importantes carencias, resulta 
valioso para profundizar en las relaciones trans-
nacionales que se producen en los conflictos 
bélicos y en sus consecuentes exilios. La mayoría 
de los ensayos son originales y su carácter inter-





Un hispanismo para el siglo XXI. Ensayos
de crítica cultural
Biblioteca Nueva, 2011
Editado por Rosalía Cornejo Parriego 
y Alberto Villamandos
Comenzar una reseña de un volumen editado 
diciendo que hay contradicciones internas de 
método y paradojas de campo es ya un clásico 
manido y no debería hacerlo. Pero me lo voy a 
